






Technologie beïnvloedt ons 







RSS, Twitter, weblog, 
Yammer, Pocket...
De wijze waarop ik 
leer, is illustratief 
voor trends op gebied 













































Traditionele manieren van leren 
en e-learning zijn niet meer 
voldoende om tegemoet te komen 
aan ‘leervraagstukken’
2. Social learning
Van en aan elkaar leren, leren via 
sociale interactie
Met behulp van sociale media
Meer dan gebruik sociale media voor 
leren
Verantwoordelijkheid en controle bij 
de lerende zelf
Opvattingen over leren
Actieve rol lerenden, co-creatie, meer 
‘controle’ en autonomie lerenden
Gebruik maken van expertise van 
collega’s (van en aan elkaar)
Samenwerkend leren (ook 
multidisciplinair en in netwerken)
Voortbouwen op aanwezige expertise
Leren door voordoen en experimenteren 
Regelmatige feedback (formatief)
http://blog.missiontolearn.com/files/Learning_20_for_Associations_eBook_v1.pdf
Met cursussen en opleidingen 
alleen ben je er niet
http://blog.missiontolearn.com/files/Learning_20_for_Associations_eBook_v1.pdf
Met cursussen en opleidingen 















Er zijn twee soorten van kennis. 
We kennen een zaak, of we weten 
waar we de informatie kunnen 
vinden. Samual Johnson
Er zijn drie soorten van ‘kennis’. We 
kennen een zaak, we weten waar we de 
informatie kunnen vinden of we weten bij 
wie we de informatie kunnen vinden. 






Leertrajecten afgestemd op individu, die invloed 
heeft op vormgeving leerproces, rekening houdend 
met datgene wat deelnemer al kan en kent. Leren 
geen individueel, maar een sociaal proces. 
Interactie en communicatie met anderen essentieel. 
Rubens, W. (2007)
Persoonlijke leer- en 
werkomgeving
Sociale media, ELO, 
intranet









Demovideo & vragen 
toepassing
Simulaties, games 








Online video en leren
Toegankelijker geworden door:
- Breedband




Online video en leren
Instructies geven, 
demonstreren, hoorcolleges
Foto:Valley Library (Oregon State University 





Effecten op persoonlijk gedrag























Kennis vermeerdert door het 
te delen
Efficiënt inzetten schaarse 
bronnen
Massive Online Open Courses
Businessmodel: 
je verdient aan 
aanvullende 
services
